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LUGARES Y TIEMPOS- SAGRADOS 
SZTAFROWSKI, Edward, Miejsca i czasy swiete (Lugares y tiempos sagrados), 
Warszawa 1982, .300 págs. 
Previa a la promulgación del Nue-
vo Código, aunque con conocimiento 
y estudio de los Esquemas previos, 
apareció en 1982 esta segunda edici6n 
de uno de los volúmenes del Manual 
de Derecho Canónico preparado por 
la Facultad correspondiente de la Aca-
demia Teológica Católica de Versovia 
(otro de estos volúmenes, dedicado a 
Derecho Sacramentario, aparece tam-
bién reseñado en este volumen de «lus 
Canonicum»). Recoge, pues, todas las 
innovaciones que en estos años se han 
ido sucediendo, reelaborando en algu-
nas cuestiones de nuevo los temas. 
La 1 parte se ocupa de «Los lu-
gares sagrados»: nociones, los tem-
plos, la necesidad de atender a las exi· 
gencias del arte y de la Liturgia; con-
sagración o dedicación de las iglesias, 
profanación, los cuidados para conser-
var el carácter sagrado del templo; 
cuidado material del mismo; las cam-
panas; las basílicas; capillas, altares; 
el funeral cristiano ... 
La II parte se dedica fundamen-
talmente a los «Tiempos sagrados»: 
conceptos, enumeración de los días sa-
grados, las fiestas, y la penitencia cris-
tiana. 
Las dos partes, cuyos capítulos co-
rresponden a las enumeraciones .· que 
acabamos de hacer, suponen un estu-
dio pormenorizado de los temas y 
ruestionesaludidas, con eruditas e in-
teresantes referencias históricas. Am-
bas, además, se concluyen con una ré~ 
ferencia a los esquemas 77 y 80 pre-
vios al nuevo código. _ 
Por último, un amplísimo Anexo 
acoge un comentario pormenorizado 
de todas las cuestiones conectadas con 
el tema de la obra en base -y co-
mentándola- a la Instructio Genera-
lis Missalis Romani. Una obra básica 
que, sin duda, satisfacerá las preguntas 
más variadas sobre los temas de que 
se ocupa. 
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KANON VI, V Congreso de la sociedad del Derecho de las Iglesias Orientales. 
Oikonomia. Mischehen (Verlag des Verbandes der Wissenschaftlichen Ges-" 
sellschaften Osterreichs, Wien 1983), un volumen de 143 págs. 
El tomo VI de la revista Kanon 
contiene las actas del Congreso que 
sobre los dos temas del título tuvo 
lugar en Tesalónica en el mes de sep-
tiembre de 1981. Una nueva aporta-
ción de la Sociedad de canonistas del 
